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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -10 -10 1515.1 1680.2 -165.1
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -12 1517.9 1719.3 -201.4
3  N M M T  24 12 26 28 27 1809.8 1424.9 384.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 1 2 1934 1904.1 29.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 1 0 1087.9 1088.1 -0.2
6  JHARKHAND  -38 15 1 -7 -7 960.2 1037.5 -77.3
7  BIHAR  -50 -9 0 -6 -6 922.4 979.3 -56.9
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -30 -27 630.3 865.6 -235.3
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -39 -37 470.8 746.1 -275.3
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -8 -7 1107.3 1197 -89.7
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -31 -31 311.8 451.4 -139.6
12  PUNJAB  148 -11 -19 -19 -20 374.2 468.3 -94.1
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -15 -15 674.6 793.5 -118.9
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 6 6 540 510.7 29.3
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 42 42 365.6 257.7 107.9
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 564.9 602 -37.1
17  ODISHA  -2 1 -6 -8 -8 1015.6 1103.2 -87.6
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -18 -14 730.1 849.4 -119.3
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -24 -23 790.2 1025.4 -235.2
20  GUJARAT REGION  5 59 23 13 12 995.2 885.8 109.4
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 40 39 646.3 463.4 182.9
22  KONKAN & GOA  19 7 4 10 11 3145.6 2825.5 320.1
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 21 21 825 9 680 2 145 7
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 22 Sep 2017
. . .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -2 0 635.7 638.6 -2.9
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -22 -22 724.6 923.5 -198.9
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -9 -9 1015.4 1115.9 -100.5
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -13 -11 1387.2 1560.6 -173.4
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 17 15 613.2 531 82.2
29  TELANGANA  49 -8 -8 -13 -14 614.9 713.4 -98.5
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 30 28 456.9 357.2 99.7
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 34 32 371.8 281.8 90
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -17 2497.3 3003.5 -506.2
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 1 0 455 457.1 -2.1
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -5 -6 578.2 613.8 -35.6
35  KERALA  -11 -30 -21 -8 -8 1790.6 1955.5 -164.9
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 16 15 1090.3 948.6 141.7
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -4
SOUTHPENINSULA -1
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100










Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 22 Sep 2017
